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Apstrakt: Pokraj brojnata sostojba na naselenieto, etni~kata i 
konfesionalnata struktura pretstavuvaat mo{ne zna~ajni voeno-
geografski karakteristiki na naselenieto. Vo ovoj trud se 
analizirani osnovnite demogeografski karakteristiki i aktuelni 
sostojbi vo domenot na etni~kata i konfesionalnata struktura na 
naselenieto vo Republika Makedonija spored podatocite od popisite 
od 1994 i 2002 godina. Posebno se naglaseni analizite na navedenite 
strukturi spored teritorijalnata podelba koi imaat vlijanie vrz 
odbranata.  
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MILITARY-DEMOGRAPHICAL CHARACHTERISTICS OF 
ETHNICAL AND CONFESSIONAL STRUCTURE OF POPULATION IN 
REPUBLIC OF MACEDONIA 
 
Abstract: Beside the numerous position of population, ethnical and 
confessional structure present most significant military-geographical characteristics 
of population. In this paper we analyzed the fundamental demographic 
characteristics and actual state in domain of ethnical and confessional structure of 
population in Republic of Macedonia in compare of statistical date of Census in 
1994 and 2002. Especially we point out the analyses wish have influences in 
domain the military defense. 
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Voved 
 Pri prou~uvaweto na naselenieto na konkreten prostor, od 
voenogeografski aspekt, akcentot se stava na detalite kako {to se 
brojnata sostojba, dinamikata na prirodniot prirast, migracionite 
dvi`ewa, gustinata, potoa, polovata, starosnata, obrazovnata, socioe-
konomskata, etni~kata odnosno nacionalnata i verskata 
(konfesionalnata) struktura, stepenot na kulturata, `ivotniot 
standard, zdravstvenata sostojba i drugo. 
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Kako {to ve}e spomenavme vo ovoj trud se analizirani 
osnovnite demogeografski1 karakteristiki i aktuelni sostojbi vo 
domenot na etni~kata i konfesionalnata struktura na naselenieto vo 
Republika Makedonija spored podatocite od popisite od 1994 i 2002 
godina. Prou~uvaweto na nacionalnata, odnosno etni~kata struktura 
na naselenieto kako i konfesionalnata struktura e osobeno va`no za 
onie zemji vo koi `iveat pove}e narodi i narodni malcinstva. Primer 
za vlijanieto na nacionalnata i konfesionalnata struktura vo 
bezbednosta na edna zemja e osobeno izrazeno vo dr`avi so me{an 
etni~Ki, odnosno konfesionalen sostav. Postojat mnogubrojni 
primeri koi ja potvrduvaat vakvata sostojba, kako {to se vojnite vo 
porane{na SFRJ, konfliktot vo Kosovo, ^e~enija, odredeni nemiri vo 
Belfast itn. Navedenite strukturi od voenogeografski aspekt se 
mo{ne zna~ajni za sekoja dr`ava, a sekako i za Republika Makedonija 
vo koja {to `iveat pripadnici na okolu 26 narodi, a legalno postojat i 
rabotat 18 verski zaednici. Odlikite kako tradicijata, obi~aite, 
istoriskiot razvitok, religijata i drugo, mo`e na odreden na~in da 
vlijaat vrz demografskiot kako i vrz sevkupniot razvitok na dr`avite 
i na oddelnite narodi.  
 
Etni~ka struktura  
Nacionalnata struktura na naselenieto e mo{ne zna~aen 
element, koj, od voenogeografski aspekt se prou~uva zaradi sogleduva-
we na sostojbite vo vrska so na~inot na re{avawe na nacionalnite 
pra{awa vo nekoja dr`ava, stopanskata aktivnost, obrazovanieto, kul-
turata i `ivotniot standard na nacionalnostite, nivnoto poimawe na 
sopstvenata dr`ava, mentalitetot, lojalnosta i sli~no. Soodvetno na 
utvrdenite fakti vo ovoj pogled, se odviviva i procesot na planirawe, 
podgotovka i izveduvawe na odbranbenite aktivnosti, pri {to e 
neophodo da se izvr{i konkretno prou~uvawe na brojot, prirodniot 
prirast i osobeno teritorijalnata razmestenost na nacionalnite 
malcinstva. Vo uslovi koga odnesuvaweto na nacionalnite malcinstva 
vo dr`avata e lojalno na vlasta, istite mo`at da bidat most za dobri 
me|usosedski odnosi, prijatelstvo, zaemno po~ituvawe i razbirawe 
me|u sosednite zemji vo koi postojat pove}enacionalni regioni 
naj~esto vo grani~nite delovi. 
                                                 
1 Demogeografijata, poznata i pod poimot geodemografija se zanimava so populaciono-
geografski prou~uvawa. Demogeografijata za razlika od demografijata, naselenieto 
go prou~uva vo prostor i vreme, vo kauzalna vrska so prirodata na prostorot i 
op{testvenite faktori, odnosno go prou~uva kako biten modifikator na 
transformacijata na prostorot, na geografskata sredina. Taa pridonesuva za 
re{avawe na problemite od op{testveniot, ekonomskiot, kulturniot i socijalniot 
razvitok, a so toa vlijae i vrz odbranbeniot sistem. 
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Spored preambulata na Ustavot na Republika Makedonija 
gra|anite na Republika Makedonija, Makedonskiot narod, kako i 
gra|anite {to `iveat vo nejzinite granici, koi se del od albanskiot 
narod, turskiot narod, vla{kiot narod, srpskiot narod, romskiot 
narod, bo{wa~kiot narod i drugite, prezemaj}i ja odgovornosta za 
sega{nosta i idninata na nivnata tatkovina, svesni i blagodarni na 
svoite predci za `rtvite i posvetenosta vo nivnite zalo`bi i borba za 
sozdavawe na samostojna i suverena dr`ava Makedonija i odgovorni 
pred idnite generacii za za~uvuvaweto i razvoj na se {to e vredno od 
bogatoto kulturno nasledstvo i so`ivot vo Makedonija, ednakvi vo 
svoite prava i obvrski kon zaedni~koto dobro - Republika Makedonija 
- vo soglasnost so tradicijata na Kru{evskata Republika i odlukite na 
ASNOM i na referendumot od 8 septemvri 1991 godina, odlu~ija da ja 
konstituiraat Republika Makedonija kako samostojna suverena dr`ava, 
so namera da se vospostavi i zacvrsti vladeeweto na pravoto, da se 
garantiraat ~ovekovite prava i gra|anskite slobodi, da se obezbedi 
mir i so`ivot, socijalna pravda, ekonomska blagosostojba i napredok 
na li~niot i zaedni~kiot `ivot, preku svoite pretstavnici vo 
Sobranieto na Republika Makedonija, izbrani na slobodni i 
demokratski izbori go donesoa Ustavot na Republika Makedonija. 
Spored ~len 9  na Ustavot, Gra|anite na Republika Makedonija se 
ednakvi vo slobodite i pravata nezavisno od polot, rasata, bojata na 
ko`ata, nacionalnoto i socijalnoto poteklo, politi~koto i verskoto 
uveruvawe; imotnata i op{testvenata polo`ba.  
Vo Republika Makedonija, pokraj makedonskiot narod, `iveat i 
pripadnici na pove}e razli~ni narodi. Kako i vo drugi dr`avi i 
prostori taka i vo Republika Makedonija, razli~nite narodi i grupi 
se rezultat na preselbite na naselenieto vo istoriskoto minato, 
predizvikani od razli~ni pri~ini. Vo zavisnost od migracionite 
dvi`ewa, prirodniot prirast i politi~kite uslovi se menuvala i 
brojnata zastapenost na poedini narodi ili delovi od narodi. Taka, 
denes vo Republika Makedonija pokraj Makedoncite koi se najbrojno 
zastapeni, `iveat u{te i pripadnici na okolu 26 narodi. Najgolemiot 
del od naselenieto vo Republika Makedonija go so~inuvaat 
Makedoncite potoa sledat Albancite, Turcite, Romite, Srbite, 
Bo{wacite, Vlasite i drugi narodi. 
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Nacionalnost g  o  d  i  n  i 
 1900 1921 1948 1953 1961 1971 1981 1991 1994 % 2002 % 
Makedonci 534000 540000 789648 860699 1000854 1142375 1279323 1328187 1378687 66,5 1297981 64,18 
Albanci 88000 111000 197389 162524 183108 279871 377208 441987 478967 22,9 509083 25,17 
Turci 175000 119000 95940 203938 131481 108552 86591 77080 81615 4 77959 3,85 
Romi 20000 7800 19500 20462 20608 24505 43125 52103 47408 2,3 53879 2,66 
Srbi   29721 35112 42728 46465 44468 42775 39866 2 35939 1,78 
Vlasi 30000 9000 9511 8668 8046 7190 6384 7764 8574 0,4 9695 0,48 
Ostanati 62000 11041 11277 13111 19180 38350 72073 84086 40079 1,9 38011 1,88 
Vkupno 909000 797841 1152986 1304514 1406003 1647308 1909136 2033964 20751962 100 2022547 100 
 Tabela 1. Nacionalna pripadnost na naselenieto vo Republika 
Makedonija 
 
Vrz osnova na navedenite podatoci mo`e da se konstatira deka od 
1900 do 1994 godina brojot na Makedoncite e vo postojan porast, a vo 
2002 godina bele`i odredeno namaluvawe vo odnos na 1994 godina3. 
Brojot na makedonskoto naselenie vo prviot me|upopisen period posle 
Vtorata svetska vojna(1948-1953) se zgolemil od 789 648 na 860 699 
`iteli ili pove}e za 71 051 odnosno za 9%. Makedoncite vo 1948 
godina vo vkupnoto naselenie na Republikata u~estvuvale so 68,49%, a 
vo 1953 so 65,98%, odnosno, so 2,51% pomalku otkolku vo 1948 godina. 
Spored nekoi avtori zna~itelen broj od Makedoncite so islamska 
veroispoved, pri prviot popis na naselenieto po Vtorata svetska vojna 
se deklarirale kako Makedonci, a del kako Turci ili Albanci. 
Dodeka, zna~itelen del od Makedoncite od islamska veroispoved, koi 
vo 1948 godina se deklarirale kako Makedonci, vo 1953 godina se 
deklarirale kako Turci, bidej}i Turcija vo toa vreme prima{e 
doselenici samo od Makedonija-etni~ki Turci, no i drugi islamiti 
koi se deklariraat kako Turci. 
Spored popisot na naselenieto vo 1961 godina  Makedoncite vo 
vkupnoto naselenie u~estvuvle so 71,19%, vo 1971 godina so 69,35%, vo 
                                                 
2 Vo ovaa tabela za 1994 godina se obraboteni podatoci spored starata metodologija na 
popis(vkupno 2 075 196 `iteli) zaradi sporeduvawe so prethodnite popisni godini. 
Dodeka vo slednata tabela za istata godina se dadeni podatoci spored novata 
metodologija na popi{uvawe na naselenieto(vkupno 1 945 932 `iteli) zaradi 
sporeduvawe so podatocite od popisot vo 2002 godina.  
3 Za popisot od 1994 godina e primeneta poinakva metodologija vo odnos na 
prethodnite popisi. Isto taka i za popisot vo 2002 godina se napravi nova izmena vo 
definiraweto na edinicite na popis, kako i definiraweto na kategorijata vkupno 
naselenie. Site ovie promeni onevozmo`uvaat celosna sporedlivost na podatocite od 
popisite od 1994 i 2002 godina so prethodnite popisi. 
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1981 godina so 67,01%, vo 1991 godina so 65,30, vo 1994 godina so 66,52% 
i vo 2002 godina so 64,18%. 
Zgolemuvaweto na u~estvoto na Makedoncite vo vkupnoto 
naselenie na Republikata vo 1961 godina (vo odnos na 1953 godina) za 
5,21% e logi~na posledica na masovnoto iseluvawe na etni~kite Turci 
vo Turcija.  
Kontinuiranoto namaluvawe na u~estvoto na Makedoncite vo 
vkupnoto naselenie na Republikata od 1961 do 2002 godina e rezultat na 
zna~itelno namaluvawe na nivniot priroden prirast, dodeka 
prirodniot prirast kaj naselenieto so islamska veroispoved se 
namaluva so pomalo tempo.  
 Od 534 000 vo 1900 godina brojot na Makedoncite do 1961 godina 
se zgolemil na 1 000 854. Do 1994 godina se zgolemil na 1 378 687, ili 
pove}e za 377 853 `iteli vo odnos na 1961 godina, dodeka do 2002 se 
namalil na 1 297 981, odnosno pomalku za 80 706 `iteli. Prose~noto 
godi{no zgolemuvawe vo periodot od 1961 do 1994 godina iznesuvalo po 
11 328 `iteli. Me|utoa,  u~estvoto na Makedoncite vo vkupniot broj 
naselenie kontinuirano opa|a od 71,2% vo 1961 godina, na 65,5% vo 
1994 godina, do 64,18% vo 2002 godina. Pri~ini za namaluvawe na 
brojot na Makedoncite vo vkupnoto naselenie se iseluvaweto na 
Makedoncite na privremena rabota vo stranstvo, potoa smaleniot 
priroden prirast kaj Makedoncite i zgolemeniot kaj naselenieto so 
islamska veroispoved, a osobeno kaj Albancite. 
Golem broj od Makedoncite `iveat nadvor od granicite na 
Republika Makedonija. Me|utoa, to~na evidencija za nivniot broj 
nema. Spored edni podatoci, vkupniot broj na Makedoncite vo 
sosednite zemji iznesuva: vo Grcija 250 000, vo Bugarija, isto taka, 250 
000 vo Albanija 60 000 i vo Srbija i Crna Gora, poto~no vo Republika 
Srbija, 45 577 Makedonci. Vkupno vo site sosedni dr`avi `iveat okolu 
600 000 Makedonci. Potoa, u{te 250 000 Makedonci `iveat vo 
dijasporata i toa najmnogu vo SAD, Kanada i Avstralija. Pomali 
iseleni~ki kolonii postojat vo isto~noevropskite zemji. Toa se onie 
Makedonci koi po zavr{uvaweto na Gra|anskata vojna vo Grcija bea 
prifateni vo Polska, Romanija, Ungarija i biv{iot Sovetski Sojuz. 
Golem broj Makedonci `iveat u{te vo zapadnoevropskite zemji. 
Stanuva zbor za t.n. privremeno vraboteni vo Germanija, Francija, 
[vajcarija, Belgija, [vedskai drugi dr`avi, od koi denes se pogolem 
broj ostanuvaat kako trajni iselenici.  
Albancite vo Republika Makedonija se vtori spored brojot na 
naselenieto posle Makedoncite. Spored navedenite podatoci mo`e da 
se vidi deka nivniot broj kontinuirano raste. Taka, vo 1900 godina 
nivniot broj iznesuval 88 000, vo 1961 godina se nagolemuva na 183 000, 
vo 1994 godina na 478 967 `iteli, a vo 2002 godina na 509 083 `iteli. 
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Brojot na Albancite vo 1994 godina vo odnos na 1961 godina e zgolemen 
za 295 859 `iteli ili prose~niot porast godi{no iznesuval po 7 874 
lica. Od tabelata se gleda deka vo 1953 godina brojot na ova naselenie 
e zna~itelno opadnat. Spored nekoi avtori ovaa pojava ne e vo vrska so 
nekoja migracija, tuku toga{ golem del od Albancite se deklarirale 
kako Turci za da mo`at da zemat u~estvo pri iseluvaweto vo Turcija. 
Najgolema koncentracija na makedonski Albanci ima vo 
regionite na: Tetovo, Ki~evo, Debar, Struga, Kumanovo, Kru{evo i 
Skopje, dodeka vo regionite na: Vinica, Kavadarci, Kratovo, Kriva 
Palanka i Probi{tip, ne `iveat makedonski Albanci. 
Predcite od koi vodi poteklo dene{noto albansko naselenie vo 
Makedonija zapo~nale da se naseluvaat kon krajot na 18 vek, odnosno vo 
1780 godina. Toa e najstar sloj me|u dene{nite makedonski Albanci, a 
vo 19 vek, odnosno vo periodot okolu 1800 do 1840 godina zapo~nuva nov 
pogolem bran na doseluvawe na Albanci vo Makedonija. Se smeta deka 
okolu 50 procenti od albanskoto naselenie se doselilo vo ovoj period. 
Nezna~itelni migracioni struewa od Albanija vo Makedonija imalo i 
podocna, poto~no, se do propa|aweto na Otomanskata imperija vo 1912 
godina. Vo periodot me|u dvete svetski vojni, a osobeno po Vtorata  
svetska vojna se javuva, isto taka, zasileno naseluvawe na albansko 
naselenie vo Makedonija, no sega ne od Albanija tuku od Kosovo. 
Albancite naseleni vo Republika Makedonija pripa|aat na dve 
grupi. Najgolem del, okolu 90 procenti, im pripa|aat na Gegite. Tie se 
dojdeni od pove}e oblasti na Sredna i Severna Albanija, kako: 
Malesija, Duka|in, Mirdiit, Mat, Quma i dr. mal del od Albancite, 
okolu 10 procenti, im pripa|aat na Toskite, koi se dojdeni od Ju`na 
Albanija, oblastite ^ermnika, Kolowa, Mokra, Podgradec, Kor~a, 
Elbasan i Berat. Vo Makedonija tie glavno se naseluvale vo 
jugozapadniot del od Republikata. 
Albancite vo vkupnoto naselenie na Republikata vo 1948 
godina u~estvuvale so 17,12% (197 389 lica), a vo 1953 godina opadnalo 
na 12,46% (162 524 lica). Spored nekoi avtori so prviot popis na 
naselenieto po Vtorata svetska vojna, vo zapadniot del na Makedonija 
kako Albanci bile popi{uvani del od etni~ki Turci, Makedonci od 
islamska veroispoved i Romi. Kako potkrepa  se poso~uva podatokot 
deka vo toga{nata okolija Gostivar kako Turci bile registrirani 
samo 117 lica, iako imalo nekolku sela so etni~ki Turci, a golem broj 
imalo i vo gradot Gostivar. Dodeka, opa|aweto na brojot na Albancite 
vo vkupniot broj na naselenieto vo 1953 godina bilo kako rezultat na 
deklariraweto kako Turci na Turcite koi vo 1948 godina se 
deklarirale kako Albanci, kako i poradi deklariraweto kako Turci 
na zna~itelen broj Makedonci od islamska veroispoved, na Romi, pa i 
na etni~ki Albanci, koi vo 1948 godina bile registrirani kako 
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Albanci. Natamo{noto zgolemuvawe na u~estvoto na Albancite vo 
vkupnoto naselenie na Republikata, e rezultat na nivniot priroden 
prirast, no, delumno, i na visokiot pozitiven migracionen bilans na 
Albancite od Makedonija so Albancite od Kosovo i Ju`na Srbija. 
Taka nivnoto u~estvo vo vkupnoto naselenie na Republikata vo 
1961 godina iznesuvalo 13% (183 108 `iteli), vo 1981 godina se 
zgolemuva na 19,76% (377 208 `iteli), vo 1994 godina }e dostigne 23% 
(478 967 `iteli), a vo 2002 godina duri 25,17% (509 083 `iteli). 
Prose~noto godi{no zgolemuvawe vo periodot od 1961 do 1971 
godina iznesuvalo 9 676 `iteli, vo periodot 1971 do 1981 godina 
iznesuvalo po 9 733 `iteli, vo periodot 1981 do 1994 godina 7828 
`iteli, a vo periodot 1994 do 2002 godina po 3 764 `iteli. 
Spored podatocite od popisot vo 1994 godina vo 39 op{tini od 
vkupno 123 i gradot Skopje, Albancite ja nadminuvaat brojkata od 20% 
od vkupnoto naselenie. 
Op{tini vo koi Albancite bile nad 20% se slednite: Negotino-
polo{ko - 99,84%; Vele{ta - 99,80%; [ipkovica - 99,64%; Bogoviwe - 
99,63%; @elino - 99,61; Delgo`di - 99,16; Xep~i{ta - 98,68%; Oslomej - 
98,15%; Kondovo - 97,82%; ^egrane - 97,45%; Zajas - 97,11%; Lipkovo - 
97,13%; Srbinovo - 94,71%; Kamewane - 88,04%; Ara~inovo - 88,45%; 
Saraj - 87,94%; Tearce - 83,43%; Vrutok - 72,45%; Studeni~ani - 66,23%; 
Debar - 62,16%; Brvenica - 59,43%; Tetovo - 59,34%; Gostivar - 55,06%; 
Vratnica - 54,98%; Dolna Bawica - 50,19%; Vrap~i{te - 47,86%; 
@ito{e - 49,81%; Mavrovi Anovi - 44,47%; ^u~er Sandevo - 37,93%; 
Struga 36,62%; Zelenikovo 36,42%; Jegunovce - 29,48%; Centar - 26,9%; 
^air - 28,87%; Ki~evo - 26,12%; Kumanovo - 24,87%; Bistrica - 24,26%; 
Petrovec - 21,66% i Labuni{te - 20,79%.   
Spored podatocite od popisot vo 2002 godina vo 44 op{tini od 
vkupno 123, Albancite ja nadminuvaat brojkata od 20% od vkupnoto 
naselenie. 
Op{tini vo koi Albancite bile nad 20% spored popisot na 
naselenieto vo 2002 godina se slednite: [ipkovica 99,51%, Negotino-
Polo{ko 99,39%, Bogoviwe 99,27%, @elino 99,20%, Vele{ta 98,97%, 
Oslomej 98,39%, Xep~i{te 98,35%, Delogo`di 97,64%, Kondovo 
97,53%, Zajas 97,44%, Lipkovo 97,42%, ^egrane 97,23, Srbinovo 96,85%, 
Kamewane 91,16%, Ara~inovo 90,72%, Saraj 88,72%, Tearce 84,39%, 
Vrutok 74,90%, Studeni~ani 68,38%, Tetovo 63,97%, Debar 63,30%, 
Brvenica 61,62%, Vratnica 61,13%, Gostivar 59,01%, Labuni{ta 
55,23%, @ito{e 54,42%, Vrap~i{te 51,14%, Dolna Bawica 50,10%, 
Struga 41,54%, Mavrovi Anovi 38,52%, ^air 38,39%, Jegunovce 34,09%, 
Centar 30,65%, Ki~evo 30,53%, Zelenikovo 29,58%, Kumanovo 26,44%, 
Bistrica 25,39%, ^u~er Sandevo 22,88%, Petrovec 22,86%, Capari 
22,33%, Kru{evo 21,31%, Dolneni 21,22% i Sopi{te 20,39%. 
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Turcite spored brojot na naselenieto vo Republika Makedonija 
se na treto mesto posle Makedoncite i Albancite. Turcite mnogu 
pobrojni bile do Balkanskite vojni, a nivniot broj osobeno e zgolemen 
vo vtorata polovina na 19 vek, koga vo Makedonija se naselile mnogu 
Turci - povratnici, nare~eni muhaxiri. Tie po Rusko - turskata vojna 
vo 1878 godina pobegnale od oslobodenite teritorii na Bugarija i 
Srbija i od okupiranata, od strana na Avstrija, Bosna i Hercegovina. 
Muhaxirite se naseluvale glavno po gradovite vo koi i denes postojat 
maxirski maala, no se naseluvale i po selata. Me|utoa, za vreme na 
Balkanskite vojni i Prvata svetska vojna, od voeni i politi~ki 
pri~ini, najgolem broj od ova naselenie ja napu{tilo Makedonija i se 
preselilo vo Turcija. 
So popisot na naselenieto vo 1948 godina bile registrirani 95 
940 Turci (8,32% od vkupnoto naselenie na Republikata), spored nekoi 
tolkuvawa-nekolku iljadi pomalku otkolku {to realno gi imalo.  
So popisot na naselenieto vo 1953 godina brojot na Turcite vo 
Makedonija za samo 5 godini se zgolemil pove}e od dvojno, odnosno 
nivnoto u~estvo vo vkupnoto naselenie na Republikata narasnalo na 
15,63%, odnosno za 7,31 procenti pove}e otkolku vo 1948 godina. 
Spored nekoi avtori se tvrdi deka vo Zapadna Makedonija pri popisot 
na naselenieto vo 1948 godina zna~itelen broj na Turci bile 
registrirani kako Albanci, dodeka vo drugite delovi na Makedonija-
zna~itelen del na Makedonci so islamska veroispoved i Romi se 
deklarirale kako Turci. Dodeka, vo 1953 godina kako Turci se 
deklarirale i golem broj na Makedonci so islamska veroispoved, Romi, 
Muslimani, pa i na Albanci, bidej}i bile zainteresirani za 
iseluvawe vo Turcija. Iseluvaweto na etni~kite Turci i na drugite 
islamiti vo Republika Turcija bilo pottiknato i od ekonomski 
pri~ini kako {to se prinudnoto sozdavawe na selskite rabotni 
zadrugi od kolhozen tip vo selata i uni{tuvaweto na kozite vo 1948 
godina. Takvite merki, go namalile zemjodelskoto proizvodstvo i 
sto~niot fond, a so toa se zagrozila i egzistencijata na naselenieto. 
Isto taka i onevozmo`uvaweto na privatnoto zanaet~istvo i 
ukinuvaweto na privatnata trgovija vo gradovite ja vlo{ile 
ekonomska situacija.  
So popisot na naselenieto vo 1961 godina u~estvoto na Turcite 
vo vkupnoto naselenie na Republikata opa|a na 131 481 `iteli, ili na 
9,35% od vkupnoto naselenie. Vo odnos na 1953 godina  naselenieto se 
namalilo za 72 457 `iteli, ili za 35,5%, a u~estvoto vo vkupnoto 
naselenie za se namalilo za 6,28%. Pri~ina za takvoto namaluvawe e 
masovnoto iseluvawe na ovaa populacija vo Republika Turcija. 
U~estvoto na Turcite vo vkupnoto naselenie na Republikata 
prodol`uva da opa|a: vo 1971 godina na 6,59% (108 552 `iteli), vo 1981 
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godina na 4,54% (86 591 `iteli), a vo 1991 godina na 3,79% (77 080 
`iteli).  
Vo 1994 godina kako Turci se deklarirale vkupno 81 615 lica, koi 
pretstavuvale 4% od vkupnoto naselenie vo Republika Makedonija. 
Nezna~itelnoto zgolemeno u~estvo vo vkupnoto naselenie vo 1994 
godina vo odnos na 1991 godina verojatno e rezultat na primenetata 
nova metodologija na popisot od 1994 godina. Vo Republika Makedonija 
Turcite `iveat vo site op{tini, me|utoa najmnogu gi ima vo Skopje, 
Gostivar, kako i vo regionot na Debar, Ki~evo, Radovi{, Strumica i 
Prilep. 
Spored posledniot popis od 2002 godina kako Turci se 
deklarirale 77 959 `iteli, koi pretstavuvaat 3,85% od vkupnoto 
naselenie vo Republikata. Turcite najmnogu gi ima vo Centar @upa 
6,44%, Gostivar 5,85%, Plasnica 5,70%, Radovi{ 5,19%, Centar 4,47%, 
Studeni~ani 4,21% itn.  
Posle Makedoncite, Albancite i Turcite spored brojnata 
sostojba sledat Romite. 
Za makedonskite Romi e poznato deka po poteklo se od Indija, 
poto~no od indiskata dr`ava Penxap. Vo Makedonija do{le preku 
Bliskiot Istok, glavno zaedno so Turcite. Vo po~etokot na 20 vek 
Romite broele okolu 20 000 lica ili 2% od celokupnoto naselenie vo 
Makedonija. Nivniot broj po Balkanskite vojni opadnal, bidej}i del 
od niv emigrirale zaedno so Turcite vo Turcija, taka {to vo 1921 
godina broele pomalku od 8 000 lica. Iako raste brojot na  Romite 
nivnoto u~estvoto vo vkupnoto naselenie na Republikata spored 
popisite na naselenieto vo periodot 1948-1971 godina, poka`uva 
tendencija na namaluvawe ili na stagnacija: od 1,69% vo 1948 godina 
(19500 `iteli), na 1,47% vo 1961 godina (20 608 `iteli), odnosno na 
1,49% vo 1971 godina(24 505 `iteli).  Spored nekoi avtori i del od 
Romite u{te vo 1948 godina se deklarirale kako Turci, a vo naselenite 
mesta so mnozinsko albansko naselenie i kako Albanci. So popisot na 
naselenieto vo 1953 godina zna~itelen broj na Romi se deklariraat 
kako Turci, nadevaj}i se deka na toj na~in }e im bide ovozmo`eno da se 
iselat vo Republika Turcija. Poradi ovaa pri~ina, se namaluva brojot 
na Romite koi se deklariraat kako Albanci.  
Vo narednite dva popisi (1961 i 1971 godina) iako raste brojot 
na Romskoto naselenie, nivnoto u~estvo vo vkupnoto naselenie na 
Republikata se namaluva. So popisot na naselenieto vo 1981 godina 
kako Romi se deklarirale 43 125 lica, ili 18 620 lica pove}e otkolku 
vo 1971 godina, poradi {to i nivnoto u~estvo vo vkupnoto naselenie na 
Republikata se zgolemuva od 1,49% vo 1971 godina, na 2,26% vo 1981 
godina. Vo 1991 godina u~estvoto na Romite vo vkupnoto naselenie 
bele`i porast i iznesuva 2,56% (52 103 lica), no vo 1994 godina brojot 
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na registriranite Romi se namaluva na 47 408 lica, a nivnoto u~estvo 
vo vkupnoto naselenie opa|a na 2,3%. Spored popisot od 2002 godina 
mo`e da se zabele`i zgolemuvawe na brojot na romskoto naselenie, 
odnosno nivniot broj se iska~il na 53 879, {to pretstavuva 2,66% od 
vkupnoto naselenie vo Republikata. 
Brojot na Romite vo periodot od 1948 do 2002 godina se zgolemil 
za 34 379 lica. Interesno e toa {to makedonskite Romi spa|aat vo 
grupata, urbanizirano naselenie bidej}i okolu 95% od niv `iveat vo 
gradovite, a samo okolu 5% vo selata. 
  Srbi vo Makedonija `iveat u{te od vremeto na kralstvoto na 
Srbite, Hrvatite i Slovencite, odnosno u{te od vremeto na 
kralstvoto Jugoslavija. Spored brojot na naselenieto posle Romite 
sledat Srbite ~ij broj se zgolemuva od 1948 do 1971 godina, a potoa 
opa|a do 2002 godina. Najmnogu se zastapeni vo Skopje i Kumanovo, a 
najmalku vo Berovo, Vinica, Kratovo i Kru{evo. 
Vo 1948 godina bile registrirani 29 721 Srbin, koi vo vkupnoto 
naselenie na Republikata u~estvuvale so 2,58%. Najmnogu Srbi bile 
registrirani vo 1971 godina (46 465 lica), no nivnoto u~estvo vo 
vkupnoto naselenie bilo najgolemo vo 1961 godina (3,04%). Od 1971 
godina opa|a i brojnoto i procentualnoto u~estvo na Srbite vo 
vkupnoto naselenie na Republikata, taka {to vo 1994 godina bile 
registrirani 39 866 srbi, koi vo vkupnoto naselenie u~estvuvaa so 2%, 
a vo 2002 godina bile 35 939 `iteli, odnosno 1,78% od vkupnoto 
naselenie. Najmnogu se zastapeni vo Kumanovo 25,14%, Kisela Voda 
12,48%, ^u~er Sandevo 6,75%, Centar  6,32%, Karpo{ 6,10%, Gazi Baba 
5,82% itn. Za namaluvawe na Srbite vo Makedonija zna~itelno 
pridonelo povlekuvaweto na JNA, vo ~ija slu`ba se nao|ale 
zna~itelen broj na Srbi, a so niv se povlekle i nivnite semejstva.  
Makedonskite Vlasi se starosedelsko naselenie na Balkanskiot 
Poluostrov, a za nivnoto poteklo postojat pove}e mislewa. Istoriski 
e utvrdeno deka pokraj starosedelcite na ovoj prostor, del od vlasite 
koi se doseluvale vodat poteklo vo najgolem del, ili od Moskopole i 
negovata okolina, ili od planinata Gramos. Doseluvaweto na Vlasite 
od navedenite prostori zapo~nalo vo vtorata polovina na 18 vek, 
otkako vo Albanija bil razurnat gradot Moskopole, od strana na Ali-
Pa{a Tepelin (Janinski). Vla{koto naselenie se naselilo prete`no 
vo zapadnomakedonskite gradovi, kako: Bitola, Ohrid, Struga, Resen i 
Prilep. Toga{ tie go osnovale i gradot Kru{evo. Istovremeno vo 
okolinata na ovie gadovi tie osnovale i pove}e selski naselbi, kako: 
vo Bitolsko-Trnovo, Magarevo, Ni`opole, Malovi{te i Gope{, vo 
Prespa-Jankovec, vo Stru{ko - Gorna Belica, Dolna Belica idr. 
Od gradovite, osobeno od Kru{evo, Vlasite potoa se raselile 
postepeno i po drugite makedonski gradovi, kako: Ki~evo, Tetovo, 
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Skopje, Kumanovo, Titov Veles, [tip, Ko~ani, Strumica i drugi 
gradovi. 
Drugata vla{ka grupa koja do{la od planinata Gramos, 
prodol`ila da `ivee po makedonskite planini kako nomadski sto~ari, 
ov~ari. Po Vtorata svetska vojna po nacionalizacijata na ovcite od 
strana na dr`avata i tie postojano se naseluvaat vo gradovite. 
Brojot na Vlasite od 1900 godina do denes kontinuirano se 
namaluva. Vo Makedonija bile mnogu pobrojni do Vtorata svetska 
vojna. Taka, vo 1900 godina nivniot broj iznesuval 30 000 lica ili 4% 
od celokupnoto naselenie vo Makedonija. Posle Vtorata svetska vojna, 
spored popisot na naselenieto od 1948 godina, Vlasite vkupno broele 9 
511 lica, ili 0,82% od vkupnoto naselenie, vo 1994 godina nivniot broj 
iznesuval 8 574 lica ili 0,4% od celokupnoto naselenie, a vo 2002 
godina nivniot broj iznesuval 9 695 `iteli, ili 0,48% od vkupnoto 
naselenie vo Republikata. Vlasite `iveat vo cela Republika 
Makedonija, a najmnogu gi ima vo [tip, Skopje, Bitola, potoa 
sleduvaat Kru{evo, Struga, Ohrid i dr. Zna~i u~estvoto na Vlasite vo 
vkupnoto naselenie na Republikata postepeno opa|a: od 0,82% vo 1948 
godina, na 0,48% vo 2002 godina. Namaluvaweto na u~estvoto na Vlasite 
vo vkupnoto naselenie mo`e da bide posledica na potprose~niot 
priroden prirast i na faktot  {to zna~itelen broj na decata od 
me{ovitite brakovi po~esto se deklariraat kako Makedonci. 
Vo Republika Makedonija `iveat i drugi delovi od narodi koi vo 
prethodnata tabela se pretstaveni kako ostanati. Vo ovaa brojka se 
lica koi nacionalno ne se izjasnile, a tuka se vneseni i onie so 
nepoznata nacionalnost. Taka pod ostanati vo 1994 godina vneseni se 40 
079 lica ili 1,9% od vkupnoto naselenie, a vo 2002 godina 38 011 lica 
ili 1,88% od vkupnoto naselenie vo Republikata. Me|utoa vo slednata 
tabela se pretstaveni podetalni podatoci za izjasnuvaweto za 
nacionalnata pripadnost na naselenieto spored popisite od 1994 i 
2002 godina. 
Pri popisot na naselenieto vo 1994 godina se popi{uva i nova 
nacionalna grupa-Bo{waci, ~ij broj iznesuva 7 244 lica, koi vo 
vkupnoto naselenie na Republikata u~estvuvaat so 0,37%. Spored 
nekoi avtori vrz osnova na imeto {to go nosat tie bi trebalo da 
poteknuvaat od Bosna, i najverojatno da bidat od islamska veroispoved. 
Imaj}i predvid deka spored popisot na naselenieto vo 1981 godina 
Makedonija so Bosna ima{e negativen migracionen bilans od –1 138 
lica (od Bosna bile doseleni 4 896 lica, a vo nea iseleni 6 034), 
proizleguva deka prisustvoto na Bo{wacite vo Makedonija e od ponov 
datum. Me|utoa, kako Bo{waci mo`ebi se deklarirale i izvesen broj 
od Muslimanite po poteklo od Ra{kata oblast ili Sanxak, koj opfa}a 
delovi od Zapadna Srbija i od Isto~na Crna Gora. A mo`ebi me|u taka 
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deklariranite lica ima i takvi ~ii pretci se naselile vo Makedonija 
po aneksijata na Bosna od strana na Avstro-Ungarija. Sosem sigurno e 
deka toa se lica od islamska veroispoved, koi vo prethodniot popis se 
deklarirale kako Muslimani (kako Muslimani vo 1991 godina bile 
deklarirani 31 356 lica, a vo 1994 godina samo 15 315 lica). 
Najverojatno, me|u Bo{wacite ima i takvi koi so zapo~nuvaweto na 
vojnata vo Bosna se doselile vo Makedonija i tuka uspeale da steknat 
status na postojani `iteli. Na popisot vo 2002 godina 17 018 lica ili 
0,84% od vkupnoto naselenie se izjasnile kako Bo{waci. 
 Vo Republika Makedonija `iveat pripadnici i na drugi 
nacionalnosti i etni~ki grupi. Makedonskite Rusini vo Makedonija se 
javuvaat vo popisite po Vtorata svetska vojna i denes nivniot broj se 
dvi`i okolu 24 lica. 
 Vo 19 vek od Kavkaz vo Makedonija se doselile ^erkezite koi 
podocna se iselile vo Turcija. 
Vo Makedonija do Vtorata svetska vojna `iveele i zna~itelen 
broj na Evrei. Bile doseleni od [panija vo prvata polovina na 16 vek, 
a vo 1900 godina gi imalo okolu 8 000 lica. Pogolemiot del od Evreite 
za vreme na Vtorata svetska vojna bile deportirani od Republika 
Makedonija i samo mal del od niv koi pre`iveale posle vojnata se 
vratile. Me|utoa posle formiraweto na dr`avata Izrael dobrovolno 
se preselile vo nea. 
 
 Konfesionalna struktura 
Verskata ili konfesionalna struktura na naselenieto, isto 
taka e zna~ajna karakteristika {to, od voenogeografski aspekt se 
prou~uva zaradi sogleduvawe na odnosite i me|usebnite vlijanija na 
oddelnite grupi lu|e so razli~na verska pripadnost vo nekoj konkreten 
prostor. Za da mo`e da se izvr{i pravilna procenka na mo`nostite za 
iskoristuvawe na odredeni religiozni sva}awa i odnesuvawa za 
potrebite na razli~ni voeni i borbeni postapki, sli~no kako i kaj na-
cionalnata struktura, neophodno e da se ima predvid i verskata 
pripadnost na naselenieto i stepenot na involviranosta na religijata 
vo svesta na lu|eto.  
Vo odnos na konfesionalnata strukturana naselenieto vo 
Republika Makedonija, spored brojnosta, dominiraat dve osnovni 
verski zaednici: pravoslavnata, koja glavno ja so~ininuvaat Ma-
kedoncite, Srbite, Vlasite i drugi, kako mnozinsko naselenie, i 
islamskata vo koja glavno se vbrojuvaat Albancite, Turcite i Ma-
kedoncite so islamska veroispovest. Od voenogeografski aspekt i 
konfesionalnata struktura pretstavuvaat seriozen faktor, koj vo 
voeni uslovi mo`e da ima mo{ne golemo zna~ewe.  
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Vo Republika Makedonija `ivee naselenie so razli~na 
veroispoved, a najmnogu se zastapeni pravoslavni hristijani, 
muslimani, katolici i protestanti. Vo Makedonija denes legalno 
postojat i rabotat 18 verski zaednici. Spored popisot od 1994 godina, 
od vkupnoto naselenie vo dr`avata 67,8% se pravoslavni hristijani, 
30% so muslimanska veroispoved, 0,4% katolici, 0,1 protestanti. Isto 
taka, ima `iteli i od drugi religii no vo mnogu pomal broj. Spored 
popisot od 2002 godina, od vkupnoto naselenie vo dr`avata 1 310 184 
lica ili 64,8% se pravoslavni hristijani, na vtoro mesto sleduva 
naselenieto so muslimanska veroispoved koe u~estvuva so 33,3% ili 
674 015 lica, na treto mesto se katolicite so 7 008 lica ili 0,3% i na 
~etvrto mesto se protestantite so 520 lica ili 0,026%. Ostanatite 
religii se so pomalo ~lenstvo i nivniot vkupen broj iznesuval 30 820 
lica. 
 
    Veroispoved4 1994 godina 2002 godina  izjasneti % izjasneti % 
1 Pravoslavni 
hristijani 
1 312 089 67,8 1 310 184 64,8 
4 Muslimani 581 203 30,0 674 015 33,3 
2 Katolici 7 405 0,4 7 008 0,3 
3 Protestanti 1 205 0,1 520 0,026 
5 Ostanati  33 122 1,7 30 820 1,5 
6 Vkupno 1 935 024 100,0 2 022 547 100,0 
Tabela 1.  Veroispovedna struktura na naselenieto vo Makedonija vo 1994 
godina: 
                                                 
4Podatocite za 1994 godina se spored Stojmilov A., "Veroispovedna struktura na 
naselenieto vo Republika Makedonija", Geografski razgledi broj 35, Skopje, 2000, a za 
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Grafikon 6. Veroispovedna struktura na naselenieto vo Republika 
Makedonija  
Spored veroispovedta Makedonija i makedonskiot narod spa|a 
vo grupata na prvopokrstenite i prvopohristijanizirani narodi na 
evropskiot kontinent. Po~etocite na hristijanstvoto a na{ite 
prostori datiraat nekade od sredinata na prviot vek i se povrzuvaat so 
vremeto na dejstvuvawe na Apostol Pavle. Poznato e deka vo toj period 
hristijanstvoto bilo zabraneto i najstrogo bile kaznuvani site koi 
{to go propoveduvale ili go prifa}ale kako svoja religija. Do 395 
godina Makedonija se nao|ala vo ramkite na Rimskata Imperija, a 
potoa potpa|a pod Vizantija odnosno Isto~noto Rimsko Carstvo. 
Hristijanstvoto kako ramnopravna religija so ostanatite vo Rimskata 
Imperija e priznaeno vo 313 godina so Milanskiot edikt, a vo 391 
godina koga so edikt e zabraneto mnogubo{tvoto, stanuva oficijalna 
dr`avna religija. 
Pravoslavno-hristijanskata religija odnosno Hristijanstvoto 
vo Makedonija e zastapeno u{te od najranite po~etoci odnosno od 
sredinata na prviot vek. Vo Vizantiskiot period, vo vreme na 
Justinijan I, hristijanstvoto ima organizirana crkovna forma pod 
imeto Arhiepiskopija na Justinijana Prima, koja kako avto}efalna 
crkva e formirana vo 535 godina. Prvoto sedi{te na ovaa crkva bilo 
vo Skopje, a potoa vo Ohrid. Ovaa crkva na prostorot na Makedonija 
podocna pridonela za pobrza hristijanizacija na Makedonskite 
Sloveni. Povolni uslovi za sozdavawe na samostojna crkva koja vo 
po~etokot bila arhiepiskopija, a potoa i patrijar{ija se sozdale so 
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formiraweto na makedonskata dr`ava vo vremeto na Samuil. So 
formiraweto na taa crkva koja bila avtokefalna do 1767 godina koga 
bila ukinata, prodol`ila tradicijata na Justinijana Prima. Pod 
nejzina jurisdikcija vo oddelni vremenski periodi se nao|ale i 
eparhii nadvor od teritorijata na Makedonija, odnosno od Balkanot i 
od Italija. Po ukinuvawe na Ohridskata arhiepiskopija (1767 god.), 
nejzinite eparhii podpadnale pod jurisdikcija na Carigradskata 
patrijar{ija, a po formiraweto na Bugarskata egzarhija vo 1870 
godina, delovi od makedonskite eparhii podpadnale pod nejzina 
jurisdikcija. Sostojbata bila komplicirana bidej}i se do podelbata na 
Makedonija vo 1913 godina od strana na balkanskite dr`avi, nekoi 
eparhii od Makedonija se nao|ale pod dvojna jurisdikcija i na 
Carigradskata patrijar{ija i na Bugarskata egzarhija. Dodeka, vo 1924 
godina Carigradskata patrijar{ija na Srpskata pravoslavna crkva za 
pari i gi otstapila parhiite od Makedonija.  
Makedonskata pravoslavna crkva koja za vreme na Car Samoil 
prerasnala vo arhiepiskopija e nasledni~ka na Ohridskata 
arhiepiskopija i sega e avtokefalna. Na teritorijata na Republika 
Makedonija ima 191 manastir i 1502 crkvi i paraklisi. Vo 
organizaciski pogled e podelena na 10 eparhii od koi sedum vo 
Republika Makedonija i tri vo dijasporata: Evropska, Amerikansko-
Kanadska i Avstraliska eparhija. 
Vo Republika Makeodnija najmnogu naselenie so pravoslavna 
veroispoved e skoncentrirano vo Skopje. Spored podatocite od 
Popisot na naselenie vo 2002 godina vo na{iot glaven grad se 
skoncentrirani  343 197 (26,19 %). Od prostornata raspredelba so nad 
50 000 pravoslavno maselenie zastapenosta po op{tini e sledna: 
Kisela Voda (117 648), Bitola (78 104), Kumanovo (69 433), Prilep (67 
651), Karpo{ (54 385) i Gazi Baba (54 242). 
Katoli~ka religija odnosno Katolicizmot vo Makedonija se 
javuva kon krajot na XI i na po~etokot na XII vek koga vo nea navlegle 
Normanite. Najmnogu katolici  ima vo Skopje kade se nao|a i 
sedi{teto na Skopsko-prizrenskata biskupija. Spored podatocite od 
2002 godina vo Makedonija kako Katolici se izjasnile 7 008 `iteli. Vo 
istata godina naselenie so katoli~ka veroispoved vo Makedonija 
imalo vo 101 op{tina, od koi vo 61 op{tina brojot na naselenie 
izjasneto so katoli~ka verosipoved bilo pod 10 lica. Najgolem broj 
katolici imalo vo op{tina Strumica (1 444 `iteli), potoa vo 
Bosilovo (959), Kisela Voda (784), Vasilevo (581), Karpo{ (489), 
Centar (476), Gazi Baba (248), \or~e Petrov (243), ^air (208), Bogdanci 
(169), Bitola (144) itn.  
Vo vremeto na Krstonosnite vojni od krajot na 11 do po~etokot na 13 
vek, Katoli~kata crkva osobeno nastojuvala da go nametne svoeto 
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vlijanie vo Makedonija. Povrzano so katoli~kata religija vo 
Makedonija, karakteristi~no e pojavata na unijatstvoto vo 16 vek i 
pomasovnoto se {irewe vo 19 vek. Vo toj period kako rezultat na 
revolt kon carigradskata patrijar{ija i gr~ata crkva koi dozvoluvale 
i go propovedale hristijanstvoto na gr~ki jazik koj bil nerazbirliv za 
Makedoncite, naselenieto od nekoi regioni kako: Kuku{ki, Serski i 
Gevgelisko-valandovski, preminalo vo unijatstvo. Unijata vo 
Rimokatoli~kata crkva se propagirala kako dobrovolno prifa}awe od 
naselenieto. Za taa cel papata Pie IX vo 1848 godina izdal papska 
enciklika so naslov "Sveta kongregacija za propaganda na verata za 
raboti po isto~niot obred". Katoli~kata propaganda preku 
vatikanskite misioneri go povikuvaat pravoslavnoto naselenie da se 
otka`e od Carigradskata patrijar{ija i da ja prifati unijata so 
zapadnata katoli~ka crkva pri {to se uveruvalo deka }e mo`at da gi 
za~uvaat svoite pravoslavni obi~ai, jazikot, svoite mesni sve{tenici 
i sl. Lazaristite koi  vo 1841 godina vo Solun osnovale prvo svoe 
lazaristi~ko jadro, a vo 1854 godina takvo jadro osnovale i vo Bitola, 
osobeno ja {irele taa misionerska dejnost vo prilog na unijatstvoto. 
Vo 1855 godina vo Bitola tie osnovale `ensko u~ili{te vo koe 
nastavata se izveduvala na francuski jazik, a vo 1864 godina osnovale 
Unijatska crkovno-u~ili{na op{tina. 
Prifa}aweto na idejata za unija so Rimokatoli~kata crkva, za 
makedonskiot narod ne pretstavuvalo cel, tuku sredstvo za obnovuvawe 
na avto}efalnosta na Ohridskata arhiepiskopija. Toa se doka`alo i so 
toa {to makedonskoto gra|anstvo brzo se povleklo i ja napu{tilo 
ideata da premine vo unijatstvo otkako ne se ostvarila celta za 
obnovuvawe na svojata avto}efalna crkva.   
Protestantska religija odnosno Protestantizmot vo 
Makedonija se javuva vo vtorata polovina na 19 vek. Se smeta deka prvo 
ja donesuvaat vo Strumi~kata oblast zatvorenici vo Carigradskite 
zandani, a potoa so misioneri se {iri preku Solun i Bitola. Spored 
popisot od 2004 godina brojot na protestantite vo Makedonija iznesuva 
520 `iteli. Vo sporedba so podatocite od 1994 godina bilo 
registrirano najgolemo namaluvawe na ovaa veroispovedna grupa za 
2,31 pat. Makedonski protestanti koi `iveat vo 39 op{tini, najbrojni 
so 659 `iteli se vo op{tinata Kisela Voda (89), Murtino (86), 
Strumica (82), Karpo{ (48), Ko~ani (31), Centar (30) itn. Specifi~no 
za ovaa religija e deka vo na{ata dr`ava ima najgolem broj na sekti. 
Taka od protestantskite crkvi denes vo Makedonija postojat: Evange-
lisko-metodisti~ka crkva; Hristijansko-adventisti~ka crkva; Baptis-
ti~ka crkva; Hristijanska zaednica na Jehovini svedoci; Nova 
apostolska crkva i dr.  
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Evangelisko-metodisti~kata crkva egzistira pove}e od 100 
godini. Prete`no e locirana vo ju`nite i jugoisto~nite delovi na 
Republika Makedonija. Samo vo Strumi~ko ima pet vakvi crkvi. Se 
veruva deka u~eweto prvi go donesuvaat zatvorenicite od Monospitovo 
nekade okolu 1870 godina, a potoa istata se {iri vo Kole{ino, 
Strumica i Radovi{. Na ~elo na crkvata stoi super intendant koj e 
glaven i odgovoren propovednik. Vo Makedonija ima 11 evangelisko 
metodisti~ki crkvi i toa vo: Skopje, Prilep, Bitola, Ko~ani, 
Radovi{, s. Rakli{, Strumica i vo selata Vequsa, Murtino, 
Monospitovo i Kole{ino. U~eweto na ovaa religija se bazira na 
Noviot zavet i se drugo e kako i vo pravoslavieto, samo {to vo 
objektite vo koi se odr`uvaat bogoslu`bite nema ikoni, freski ili 
drugi simboli. Ima samo drveni klupi, orguli i po eden primerok na 
Noviot zavet na sekoe sedi{te, vo obredniot del. 
Hristijansko-adventisti~kata crkva vo Makedonija se javuva 
vo vtorata polovina na 19 vek, a prva priznata adventisti~ka crkva e 
otvorena vo Prilep vo 1923 godina. Adventisti (sabotjani) ima vo 
Skopje, Bitola, Kumanovo, Strumica i drugi gradovi. Obrazovanieto i 
izdava{tvoto se mo{ne zna~ajni aktivnosti na ovaa religija, taka {to 
vo svetot adventistite imaat okolu 56 izdava~ki ku}i koi izdavaat 
okolu 300 spisanija so milionski tira`i. Izdava{tvoto  e dosta 
prisutno i vo Makedonija preku izdava~kata ku}a “Znaci na vremeto”. 
Pokraj izdava{tvoto adventistite vo svetot imaat okolu 5 700 osnovni 
i nad 1 000 visoki u~ili{ta, od koi 86 se kolexi i univerziteti.  
 Baptisti~kata crkva isto taka spa|a me|u pozna~ajnite 
protestantski crkvi. Sprema edni podatoci prvite baptisti vo 
Makedonija do{le vo 1860 godina i toa vo Solun i Bitola. Vo Bitola 
tie otvorile i baptisti~ko u~ili{te. Baptisti~ki crkvi vo 
Republika Makedonija ima vo Skopje, Radovi{ i vo selo Murtino-
Strumi~ko. Vo baptisti~kite hramovi nema ikoni na svetci, niti 
palewe sve}i, a za obredite se koristat biblijata i organata. 
Baptistite ja sproveduvaat bibliskata izvorna forma na kr{tevaweto 
i toa se izveduva so zadr`uvawe pod voda. Jovan Krstitel (Joanis 
Baptis) se poso~uva kako izvoren model na site baptisti, a se 
kr{tevaat samo lica koi se dovolno vozrasni za li~no pokajanie.  
 U~eweto za Hristijanskata zaednica na Jehovinite svedoci vo 
Makedonija se javuva pri krajot na 19 vek, a prvata grupa e formirana 
vo 1930 godina koga e odr`aano prvoto sobranie vo strumi~koto selo 
Vequsa. Vo 1959 godina otvoreno e sobranie i vo seloto Kole{ino 
(selo so najgolem broj veri vo Makedonija - 5). Vo 1976 godina sobranie 
na Jehovistite svedoci e otvoreno vo Skopje, a postojat okolu 20 
sobranija vo pove}e gradovi i sela vo Republika Makedonija. Kaj 
Jehovinite svedoci nema posebni rituali, tuku vo odredeni sali se 
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~ita Biblijata i sekoj mo`e da se prijavi i da zboruva. Bidej}i vo 
Biblijata ne se odobruva krvoprolevawe, jehovistite odbivaat da 
dr`at oru`je vo race. Nivnoto spisanie “Stra`arska kula” vo svetot 
se pe~ati na 132 jazici me|u koi i na Makedonski vo tira` od okolu 19 
milioni primeroci. 
Muslimanskata (islamska) religija vo Makedonija navleguva so 
nejzinoto pa|awe pod turska vlast kon krajot na 14 vek. Vo vremeto na 
Otomanskata imperija muslimanstvoto se {irelo na pove}e na~ini. Vo 
Makedonija islamizmot najmnogu se pro{iril preku kolonizirawe na 
mnogubrojno tursko naselenie i preku politikata na dobrovolna ili 
prisilna islamizacija koja Otomanskata imperija sistematski 
kontinuirano ja sproveduvala nad makedonskoto naselenie.  
Spored popisot od 2002 godina kako muslimani vo Makedonija se 
izjasnile 674 015 `iteli. Muslimanite `iveat vo 115 op{tini vo 
Makedonija od koi vo 89 `iveat po nad 100 `iteli od ovaa veroispoved. 
Najmnogu gi ima vo glavniot grad Skopje, kade vo 2002 godina bile 
registrirani 109 954 lica (16.31% od nivnata zastapenost vo 
dr`avata), dodeka po op{tini najmnogu se zastapeni vo Tetovo 49 927 
`iteli i tie u~estvuvaat so 49,92% vo vkupno izjasnetoto naselenie vo 
op{tinata, potoa sledi Gostivar (36 045), Centar (34 325), ^air (32 
877), Kumanovo (31 758), Lipkovo (26 351), @elino (24 210), Saraj (22 
768) itn. 
 Religiozni i misti~ni sekti ima i vo islamskata religija. Vo 
Republika Makedonija od 12 misti~ni sekti vo islamot najra{ireni 
se: Bekte{ite i Terikatite. Tie se organizirani vo Islamsko-
terikatska verska zaednica so sedi{te vo skopskata naselba [uto 
Orizari i Islamsko-bekte{ka zaednica so sedi{te vo Tetovo. Vo 
Makedonija ima i [iiti i Suniti. Edna od razlikite me|u niv e vo toa 
{to prvite svoite obredi gi pravaat vo tekiwa, a vtorite vo xamii.  
Bekte{izmot vo Makedonija postoi od 16 vek. Bekte{stvoto 
svojata vera ne ja zasnovuva na `alost tuku na ~ove~kata radost. Vo 
minatoto Bekte{stvoto vo Makedonija bilo me|u najsilnite, a teketo 
vo Tetovo najgolemo na Balkanot. Najmnogu bekte{i ima vo Tetovo i 
Gostivar, potoa vo Ki~evo i Skopje no i vo nekoi sela na primer 
Kanatlarci-Prilepsko i dr. Bekte{stvoto e manastirski tip na 
islamizam i porano vo tekiwata `iveele i po 20 dervi{i. Bekte{ite 
imaat dva glavni praznici: Sultan-nevrus koj se pa|a na 21 mart, i 
A{ura koj se slavi eden mesec po Kurban-bajram. Bekte{kite rituali 
se misti~ni no na niv nema telesno maltretirawe. 
Od isklu~itelno zna~ewe za bezbednostnata politika pokraj 
prou~uvaweto na izjasnuvaweto na veroispoveda e i zastapenosta po 
starosni grupi. Imeno, sekoga{ e potrebno da se planira 
bezbednosniot sistem spored zastapenosta nanaselenieto od 20-29 
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godini, spored na{ata politika za slu`ewe na voen rok. Od ovaa 
starosna grupa vo Republika Makedonija spored podatocite se 
zastapeni 315 406 lica, od koi 161 897 (51,3%) se ma`i, a 153 509 (48,6%) 
se `eni. Kako pravoslavni hristijani na vozrast od 20-29 godini 
vkupno se izjasnile 193 515 lica, od muslimanska veroispoved 116 498, 











R. Makedonija 2022547 1310184 674015 7008 520 30820 
0-4 122757 63229 57028 277 29 2194 
5-9 143184 73384 67227 320 39 2214 
10-14 160339 86952 70443 437 51 2458 
15-19 165422 98253 64232 479 35 2423 
 591702 321818 258930 1513 154 9289 
20-24 161945 99749 59361 445 29 2361 
25-29 153461 93766 57137 414 51 2093 
 315406 193515 116498 859 80 4454 
30-34 148281 90265 55483 490 47 1996 
35-39 149837 95076 52086 542 47 2086 
40-44 146902 99605 44399 594 32 2272 
45-49 142688 104849 34947 539 30 2323 
50-54 127760 98033 27097 509 36 2085 
55-59 95234 71230 22092 450 22 1440 
60-64 89822 67645 20360 430 19 1368 
 900524 626703 256464 3554 233 13570 
65-69 84443 65223 17584 405 24 1207 
70-74 61969 48099 12532 342 11 985 
75-79 40384 32844 6522 190 7 821 
80-84 18975 15543 2999 83 5 345 
85+ 7941 6042 1748 29 1 121 
 213712 167751 41385 1049 48 3479 
Nepoznato 1203 397 738 33 5 30 
Tabela Naselenie spored starosni grupi i veroispoved vo Republika 
Makeodnija - 2002 godina.  
Vrz osnova na iznesenite podatoci mo`e da se konstatira deka 
vo Makedonija postojat pove}e religii i mnogu religiozni sekti koi 
se rasprostraneti niz celata teritorija na dr`avata. Prou~uvaweto na 
konfesionalnata (od latinski confessio- vera, veroispovest) struktura 
na naselenieto e mo{ne zna~aen element bidej}i verata kako vo 
minatoto taka i denes ima golemo vlijanie vrz op{testveno-
politi~kite i ekonomskite slu~uvawa vo mnogu zemji vo svetot. Zaradi 
toa prou~uvaweto na religiozniot sostav na naselenieto na oddelni 
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dr`avi ima prakti~no zna~ewe i se koristi za sporedbeno prou~uvawe 
na populacionite grupi bez razlika na toa dali se tie prostorno 
povrzani ili razdvoeni. Osobeno vo minatoto, no i denes religioznata 
praksa na religioznite institucii vlijae vrz pogledite, normite i 
stavovite na ~ovekot vo mnogu segmenti od negoviot `ivot. Toa 
vlijanie ne e isklu~eno i vrz nivoto na natalitetot, mortalitetot, 
nupcijalitetot, divorcijalitetot i voop{to vrz demogeografskite 
karakteristiki na naselenieto. Vo odredeni periodi i specifi~ni 
sostojbi, nekoi religii gi precizirale, no i gi menuvale svoite 
stavovi za nekoi mo{ne bitni pra{awa koi imale vlijanie na 
demografskiot razvoj, kako {to se kontrola na ra|aweto, razvodot, 
tolerancija za sklopuvawe na brakovi pome|u pripadnici na razli~ni 
reli idr. Zaradi navedenite pri~ini, kako i zaradi faktot deka 
religijata otsekoga{ imala vlijanie i na op{testvenite i na 
ekonomskite nastani na odreden prostor, vo ramkite na 
demogeografskite prou~uvawa osobeno va`en segment pretstavuva 
istra`uvaweto na konfesionalnata struktura. Podatocite za 
konfesionalnata struktura na naselenieto ovozmo`uvaat vo 
praktikata da se sogledaat razlikite pome|u grupite, a vo ramkite na 
toa i razlikite {to postojat vo prirodnoto dvi`ewe na naselenieto 
so razli~na verska pripadnost. Versko-etni~kite normi {to postojat 
vo odredena sredina tesno se povrzani so na~inot na `ivot i so 
odnesuvaweto na naselenieto {to `ivee na toj prostor. Vlijanieto na 
odredeni religii e izrazeno vo odnos na na~inot na `iveewe, vo pogled 
na moralnoto odnesuvawe, pravila vo odnos na ishrana i post, 
karakteristi~ni stavovi i religiozni propisi vo odnos na 
fertilitetot, ograni~uvawe i kontrola na ra|aweto i dr. Kaj odredeni 
religii, kako na primer kaj islamskata, osobeno e izrazeno vlijanieto 
vrz vernicite za prifa}awe na povisoki normi vo reprodukcijata na 
naselenieto. 
Vo nekoi zemji, pak kako vo minatoto taka i denes se pravat 
napori toj kult da se rasplamti, glavno, vo politi~ki celi. 
 
 Zaklu~oci 
Naselenieto vo Republika Makedonija permanentno bele`i 
odreden porast koj mo`e da se ilustrira niz slednive podatoci: vo 1900 
godina brojot na naselenieto na ovoj prostor iznesuval 908 904, vo 1948 
- 1 152 986, vo 1961 - 1 406 003, vo 1994 - 1 945 932, a spored popisot od 
2002 godina, naselenieto vo Republika Makedonija dostignuva brojka 
od 2 022 547 `iteli. Od iznesenite podatoci mo`e jasno da se vidi deka, 
za period od okolu 100 godini, brojot na `itelite se zgolemil za 2,2 
pati.  
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So kontinuiraniot porast na brojot na naselenieto se 
slu~uvaat i promeni vo procentualnoto u~estvo na naselenieto spored 
razli~ni strukturi kako i spored etni~kiot sostav i spored 
veroispovedta. Kako na primer vo 1953 godina procentualnoto u~estvo 
na Makedoncite vo odnos na vkupnoto naselenie iznesuvalo 66%, vo 
1971 godina 69.3%, vo 1994 godina 66,6%, a vo 2002 64,18%, dodeka 1953 
godina procentualnoto u~estvo na Albancite vo vkupnoto naselenie 
iznesuvalo 12,4%, vo 1971 godina 17%, vo 1994 godina 22,7%, a vo 2002 
25,17%. Evidentno e zgolemuvaweto na procentualnoto u~estvo na 
albanskoto naselenie od 12,4% vo 1953 na 25,17% vo 2002 godina. 
Imeno, za skoro pet dekadi procentulanoto u~estvo na ovaa nacionalna 
grupa skoro se dupliralo vo Republika Makedonija, so {to celosno e 
izmeneta demografskata slika na na{ata dr`ava. Spored 
konfesionalnata struktura, naselenieto izjasneto kako pravoslavni-
hristijani vo 1994 godina zafa}alo 67,8% od vkupnoto naselenie, a vo 
2002 64,8%, dodeka naselenieto so muslimanska veroispoved vo 1994 
godina zafa}alo 30% od vkupnoto naselenie, a vo 2002 33,3%. Vrz 
osnova na sporedbenite podatoci za dvete najzastapeni religii vo 
Republika Makedonija se gleda deka procentualnoto u~estvo na 
naselenieto so muslimanska veroispoved se zgolemuva, a na 
naselenieto so pravoslavno-hristijanska veroispoved se namaluva. 
Spored analizata na demogeografskite procesi vo Republika 
Makedonija, mo`e da se konstatira deka kontinuirano se slu~uvaat 
odredeni promeni koi se mnogu zna~ajni od odbranben aspekt. Od edna 
strana procesite na raseluvawe i stareewe na naselenieto doveduvaat 
do drasti~no opa|awe na brojot na naselenieto i do raseluvawe na 
mnogu selski naselbi, a vo nekoi prostori i do celosno demografsko 
praznewe. Dodeka na druga strana vo nekoi podra~ja se sozdadeni 
golemi koncentracii na naselenie i toa so ista etni~ka i  
konfesionalna struktura. 
 Kontinuiraniot porast na brojot na naselenieto od ist etni~ki 
sostav vo odredeni prostori, osobeno vo grani~nite prostori, mo`e da 
ima negativno geostrategisko vlijanie od pove}e aspekti. Takvite 
pojavi baraat pokompleksno prou~uvawe bidej}i istite ne samo {to 
pretstavuvaat mnogu zna~aen faktor od geostrategiski aspekt i od 
aspekt na sevkupniot razvoj, tuku od niv mo`e mnogu lesno da zavisi i 
teritorijalniot integritet na dr`avata. Dokaz za toa se nastanite i 
vojnata so ograni~en intenzitet, odnosno teroristi~kite akcii vo 
na{ata zemja vo 2001 godina.  
 Vo odnos na konfesionalnata struktura na naselenieto vo 
sovremeni uslovi mo`e da se zaklu~i deka  taa e mo{ne zna~aen 
element bidej}i verata kako vo minatoto taka i denes ima golemo 
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vlijanie vrz op{testveno-politi~kite, ekonomskite i na nekoj na~in i 
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